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APRESENTAÇÃO
Esteé um númeroespecial- muitoespecial,mesmo- da REVIS-
TA DA FACULDADE DE DIREITO da UniversidadeFederaldo Para-
ná. I: que,por decisãodoseuDiretor,Professorluiz AlbertoMachado,
foi reservadoao Cursode Mestradoe, por isso,refere-seàssuasrealiza-
çõese contémtrabalhosdosseusProfessorese aiunos.
A inegávelimportânciado acontecimentomefaz lembraros que,
com trabalho e competênciaconcorreramparaconverterumaantiga
aspiração- o Cursodepós-graduaçãoemDireito- emumfatoconcre-
to, definitivo,irreversível:osProfessoresAltino PortugalSoaresPereira,




o seu empenho,obtevedo ConselhoUniversitárioo atodecriaçãodo
Curso,aprovandoo parecerfavoráveldoseurelator,ProfessorErnani
Simas Alves;o ProfessorAry FlorencioGuimarães,euprimeiroCo-





























no Direitonacionale estrangeiro.Cumpreconsiderarqueo Direito
nãonasceuaquie agora;assuasinstituiçõesfundamentais,nassuas






ascríticas,favoráveisou desfavoráveis.Masa críticasupõeo saber,




e juristasquehonrarãoas gloriosastradiçõesde culturada nossa
FaculdadedeDireito.
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